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Аннотация. В статье проводится ретроспективный анализ развития политических отноше-
ний между Японией и Россией с середины XIX века до настоящего времени. Межгосудар-
ственные отношения имеют почти трехсотлетнюю историю, которая отражает различные 
периоды спада и подъёма, стабильности и напряженности. Шла и идет дипломатическая 
борьба государств за финансовое благополучие, влияние на мировых рынках, отстаивание 
своих интересов в территориальном вопросе и т. д. Но не смотря на такие моменты, эти отно-
шения не выходили за грани «мирных». Россия и Япония, как сильные игроки тихоокеанско-
го региона, всегда понимали необходимость сотрудничества и стремились к нему в полити-
ческом, экономическом и культурном форматах. На современном этапе, отношения Японии 
и России включают в себя разные направления: безопасность, экономика, культура, наука. 
Но неподписанное мировое соглашение, которое затянулось вот уже более чем на 70 лет, 
не дает широких возможностей дальнейшего развития продуктивных взаимовыгодных от-
ношений. Через «предысторию» современных двухсторонних отношений России и Японии, 
определяется последовательность и характер взаимоотношений между странами. Ключевым 
аспектом, определяющим последовательность и характер взаимоотношений между страна-
ми, выступает историческая связь. Материал статьи ранжируется по временным периодам 
(этапам), исследуются факторы, которые оказывали влияние на каждом из этапов, опреде-
ляются главные проблемы взаимоотношений. Особый акцент делается на проблемах совре-
менности, в частности территориального вопроса Южных Курил, которые сформировались 
исторически. Сегодня отношения строятся на решении общих задач в вопросах экономики 
и безопасности, энергетики. В рамках общих интересов Япония и Россия стремятся урегули-
ровать давний спор. Таким образом, в статье последовательно раскрывается «предыстория» 
и характер современных двухсторонних отношений. Исследуются этапы, факторы, которые 
оказывали влияние на каждом из этапов, делаются соответствующие выводы и прогнозы.
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Abstract. The article provides a retrospective analysis of the development of political relations 
between Japan and Russia from the middle of the XIX century to the present. The international 
relations have a nearly three-hundred-year history that reflects various periods of recession and 
recovery, stability and tension. There was and is a diplomatic struggle of states for financial 
strength, influence on the world stage, standing up for the national interests in the territorial issue, 
etc. But despite such moments, these relations did not go beyond the boundaries of “peaceful”. 
Russia and Japan, as strong players in the Pacific region, have always understood the need for 
cooperation and have looked for it in political, economic and cultural formats. At the present 
stage relations between Japan and Russia include different areas: security, economy, culture, 
science. But the unsigned amicable agreement, which has been delayed for more than 70 years, 
does not provide ample opportunities for further development of productive mutually benefi-
cial relations. Through the “prehistory” of modern bilateral relations between Russia and Japan, 
the sequence and nature of relations between the countries is determined. The key aspect that 
determines the sequence and nature of relations between countries is the historical connection. 
The material of the article is ranked by time periods (stages), the factors that influenced each of 
the stages are investigated, and the main problems of the relationships are determined. Special 
emphasis is placed on the problems of our times, in particular the territorial issue of the South-
ern Kuril Islands, which were formed historically. Today the relations are based on solving com-
mon problems in the economy, security and energy. Within the framework of common interests 
Japan and Russia are seeking to resolve a long-running dispute. Thus, the article consistently 
reveals the “prehistory” and the nature of modern bilateral relations. The stages and factors that 
influenced each of the stages are studied, the corresponding conclusions and forecasts are made.
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Соприкосновение интересов Японии 
и России произошло лишь в эпоху коло-
ниализма. За все то время, когда Япония 
узнала о своем большом соседе (а это чуть 
более трехсот лет), ей приходилось нала-
живать отношения вначале, с Российской 
империей, затем с Советским Союзом, 
а позже и с Российской Федерацией. Япо-
ния всегда стремилась быть гегемоном 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэ-
тому соседям с ее могуществом приходи-
лось считаться.
Российское государство выступало 
крупнейшей азиатской державой для стран 
Ближнего Востока, Южной и Юго-Вос-
точной Азии. В течение всего времени 
Россией преследовались одни и те же ин-
тересы, основанные на территориальном 
расширении и рациональном ее освоении. 
Продолжительное время геополитические 
интересы России были направлены в сто-
рону Европы и Ближнего Востока, во вре-
мена СССР — Америки. Дальневосточные 
территории считались малоосвоенными 
и невостребованными. 
Российско-японские отношения одно-
временно сочетают в себе важность и про-
тиворечивость, поскольку прошли очень 
сложный исторический путь, повлекший 
за собой ряд войн и споров, в частности — 
по территориальному вопросу.
За весь период взаимоотношений пози-
тивные и дружественные настроения, часто 
сменялись негативными, перерастая в по-
литическую напряжённость и состояние 
войны. Когда интересы двух стран совпа-
дали, то Япония находилась на стороне со-
юзника, если нет — на стороне противника.
Первые сведения о Японских остро-
вах в России появляются около 1697 года, 
благодаря открытиям В. В. Атласова [1] — 
царского приказчика и сборщика дани 
с ново присвоенных земель. Примерно 
в это же время и Япония узнает о своем 
большом русском соседе от голландских 
и китайских торговцев. Интерес к восточ-
ному соседу проявляли, в первую очередь, 
русские купцы, обладая большим желани-
ем установить с ней торговые связи. Имен-
но они и обратили внимание российского 
правительства на возможность выгодных 
отношений с Японским государством.
Наиболее прочно, в орбиту интересов 
России, Япония попадает во 2-й половине 
XVIII века, когда возрастает интерес запад-
ных держав к «открытию Японии», о чем 
свидетельствуют экспедиции Кука, Лапе-
руза, Ванкувера и Броутона [2]. Попытка 
установить дипломатические русско-япон-
ские отношения была предпринята в связи 
с экспедицией Э. Лаксмана (1792–1793 гг.), 
которая фактически явилась первым рус-
ским посольством в Японию [3].
Однако Япония оставалась закрытой 
страной вплоть до 1853 года, и осущест-
вление задуманного было невозможно. 
Только в 1853 году Япония прекращает 
политику самоизоляции и открывает свои 
границы, во многом благодаря усилиям 
русского графа-адмирала Е. В. Путятина 
(1804–1883 гг.) [4]. В японском городе Си-
мода русский дипломат и министр ино-
странных дел Японии  Тосиакирой Кавад-
зи, подписали первый договор о дружбе 
и торговле — Симодский трактат [5] — де-
кларирующий дипломатические отноше-
ния между Россией и Японией. Так в 1855 
году было положено начало межгосудар-
ственной русско-японской дипломатии.
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Продвижение русских на восток стало за-
кономерным результатом экономического 
возвышения России во второй трети XVIII 
века. Определяющим, в этом процессе, ста-
ло развитие товарно-денежных отношений. 
Пушнина и моржовый клык, которыми 




были богаты Сибирь и Дальний Восток, 
широко использовались во внешней торгов-
ле, способствовали росту доходов купцов 
и промысловиков-добытчиков. Не менее 
важной была задача обеспечения безопас-
ности России от набегов кочевых племен 
с востока и юго-востока, создания прочного 
тыла для более успешного решения воен-
но-политических задач на западе страны.
Успешное освоение русскими землепро-
ходцами и промышленниками Дальнего 
Востока включило Россию в орбиту актив-
ных взаимоотношений со странами Тихо-
океанского бассейна: Китаем, Монголией, 
Кореей и Японией. Усиливается влияние 
Японии и ее экспансионистские притяза-
ния на Китай и Корею как свои потенци-
альные колонии. Однако осуществление 
Японией экспансионистских планов в этом 
направлении зависело не только от сопро-
тивления этих стран, но и от расстановки 
сил в регионе, и, от развития российско- 
японских отношений. Поэтому вторая 
половина 19 века для Японии наполнена 
идеей необходимости политического сою-
за с Россией.
Добрососедская обстановка меняет-
ся к XX веку. Расширение влияния Рос-
сийской империи на Дальнем Востоке 
и ее территориальные притязания, приве-
ли к противоречиям между имперскими 
интересами двух стран [6]. Столкновение 
зон влияния Российской и Японской импе-
рий в Корее и Маньчжурии обусловили на-
пряженность между странами. Российское 
правительство было крайне заинтересова-
но в сельскохозяйственной колонизации 
Приморья, и как следствие — в обеспече-
нии беспрепятственной торговли через не-
замерзающие порты Жёлтого моря, такие 
как Порт-Артур. Япония, в свою очередь, 
взяла курс на экспансию ослабленной Ко-
реи. Разгорелась русско-японская война 
(1904–1905 гг.), которая принесла победу 
Японии и поражение России. Это позво-
лило Японии стать одной из сильнейших 
морских держав того времени [7].
ВТОРОЙ ЭТАП. ДВЕ МИРОВЫЕ ВОЙНЫ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ
Первая мировая война ( 1914- 1918 гг.) 
играет особую роль в истории 
 российско-японских отношений. Оба 
государства были союзниками Антан-
ты — военного блока России, Франции 
и Великобритании и внесли общий вклад 
в победу. Япония выступала гарантом без-
опасности российского дальневосточного 
тыла. В свою очередь, Россия обезопасила 
западные японские территории. Во време-
на Первой мировой войны Россия пережи-
вала тяжелый кризис из-за смены полити-
ческой власти и революции. Спустя 4 года 
после окончания I Мировой войны Россия 
как государство существовать перестала. 
В декабре 1922 года был подписан и одо-
брен договор об образовании СССР [8]. 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе про-
тивников у Японии практически не оста-
лось. Из-за кризисов и революций СССР 
и Китай находились в состоянии упадка 
и не могли противостоять захватнической 
политике Японии.
В XX веке Япония активно меняла со-
юзников. Первым стала Великобритания, 
затем, в 1930 году, Япония укрепила от-
ношения с Германией. Отношения меж-
ду Японией и СССР оставались довольно 
противоречивыми. Сближение Японии 
и СССР по вопросам внешней политики 
было практически невозможно ввиду того, 
что свод доктрин государств был диаме-
тральным. Испокон веков Япония придер-
живалась консервативно-монархических 
традиций, ввиду чего коммунистические 
идеи массовой поддержки не находили. 
В 1930-х годах Япония начала придержи-
ваться идеи ультраправого  национализма, 
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что скорее сближало ее с Германией, про-
пагандирующей нацизм. Оба государ-
ства — Япония и Германия были не со-
гласны с итогами Первой мировой войны 
и выступали за их пересмотр.) Поэтому 
Япония и фашистская Германия подписы-
вают соглашение (Антикоминтерновский 
пакт от 25 ноября 1936 года [9]), целью ко-
торого официально стала борьба против 
коммунизма. Это был ключевой момент 
по отношению к СССР, а Вторая Мировая 
война стала основной площадкой для кон-
фронтации двух стран.
Итогом Второй мировой войны стало 
подписание Японией Акта о безоговороч-
ной капитуляции [10] и принятие условий 
Постдамской декларации. По окончании 
военных действий за Японией оставал-
ся контроль за островами Сикоку, Кюсю, 
Хоккайдо, Хонсю и рядом других терри-
торий японского архипелага. Напротив, 
СССР отходили Шикотан, Итуруп, Куна-
шир и Хабомаи. Согласно указу Президи-
ума Верховного совета от 2 февраля 1946 г. 
эти территории были включены в состав 
СССР [11]. Однако Япония не хотела с этим 
мириться, поэтому для нее стало хорошей 
возможностью не признать Сан-Фран-
цисский мирный договор от 8 сентября 
1951 года, который Советская делегация 
тогда не подписала [12]. Договор не отве-
чал интересам СССР на Дальнем Востоке 
и не содействовал укреплению всеобщего 
мира. Фактически, проект договора соз-
давал все условия для возрождения япон-
ского милитаризма, угрозу повторения 
японской агрессии. Проект закреплял 
пребывание на территории Японии ино-
странных вооруженных сил и содержание 
иностранных военных баз, что способ-
ствует участию Японии в агрессивных 
блоках на Дальнем Востоке, создаваемых 
под эгидой США. Проект договора также, 
противоречил тем обязательствам, кото-
рые взяли на себя США и Великобритания 
по Ялтинскому соглашению о возвраще-
нии Сахалина и о передаче Курильских 
островов Советскому Союзу. По мнению 
СССР, американо-английский проект яв-
лялся не договором мира, а договором под-
готовки новой войны на Дальнем Востоке.
Спустя 5 лет, Советский Союз и Япония 
подписывают другое соглашение — «Со-
вместная Декларация СССР и Японии 
от 19 октября 1956 г.» [13], которое позво-
лило прекратить состояние войны и вос-
становить дипломатические и консуль-
ские отношения между двумя странами. 
Без подписания мирного договора ввиду 
необоснованных территориальных пре-
тензий Токио [14]. Целью этой декларации 
было установление прочной и дружествен-
ной основы отношений Японии и России 
в области торговли, торгового морепла-
вания и других коммерческих взаимоот-
ношений; в сохранении и рациональном 
использовании природных ресурсов рыбы 
и других морских биологических ресур-
сов; регулирования и ограничения ловли 
рыбы в открытом море.
Однако нерешенным оставался вопрос 
принадлежности Курил. После Второй ми-
ровой войны Южные Курилы не принад-
лежали Японии, но и не были включены 
в состав СССР. После подписания Акта 
о капитуляции основным внешнеполитиче-
ским союзником Японии стали США, Рос-
сия сформировала противоположный блок.
ТРЕТИЙ ЭТАП. ПОСТБИОПОЛЯРНЫЙ 
ПЕРИОД ОТНОШЕНИЙ
Датой начала современного развития 
двусторонних отношений считается 27 ян-
варя 1992 года. В этот день Япония призна-
ла Россию «продолжателем» СССР [14]. 
Отношения с новым представителем 
СССР выстраивались на основании той са-
мой декларации 1956 г. Прошлое взаимных 




отношений привело к накоплению ряда не-
решенных проблем, среди которых глав-
ной оставался территориальный вопрос 
и совместное хозяйствование на спорных 
территориях. Правительства обеих стран 
не стремились искать компромисса, а про-
должали занимать твёрдую позицию от-
носительно своих интересов. Отношения 
двух стран оставались на низком уровне 
до конца XX столетия. Во внешней поли-
тике обеих стран возникло осознание объ-
ективного закона — закона региональной 
общности, указывающего на то, что у на-
ций, живущих в одной части мира, име-
ются общие интересы, связанные с под-
держанием добрососедских отношений, 
экономической кооперации и взаимной 
поддержки. Опыт прошлого оказался 
для обеих стран «полезным», и позволял 
наладить сотрудничество в условиях не-
подписанного мирного.
Начиная с 2000 гг., отношения между 
Токио и Москвой вступили в активную 
фазу. «Количество взаимных визитов 
на высшем уровне по сравнению с преды-
дущим периодом увеличилось довольно 
существенно. Президент В. В. Путин неод-
нократно встречался со своими коллегами, 
как в России, так и в Японии» [15].
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП. СОВРЕМЕННОСТЬ
Проблемы и задачи современности 
определяются позицией каждой из стран 
как по отношению друг к другу, так 
и по отношению к другим сильным игро-
кам на мировой арене, с которыми прихо-
дится считаться. За счет чего на сегодня 
обе державы столкнулись с одной стороны, 
с заманчивыми перспективами, с другой — 
высокими рисками. Так же территориаль-
ный вопрос остается открытым.
Россия не намерена отдавать все четыре 
острова Курильской гряды. Это: страте-
гически важная зона для России с точки 
зрения региональной безопасности; не-
замерзающие проливы в Тихий океан; 
рыбный промысел; население Курил, втя-
нутое в межгосударственные конфликты 
в случае передачи островов и разлом на-
строений внутри нашей страны с самыми 
негативными последствиями [16]. Однако 
для Японии (передача Курил России) это 
отличный шанс выйти из-под контроля 
американского гегемона. Ведь именно 
США все время были заинтересованы 
в неразрешенном конфликте между Росси-
ей и Японией по территориальному вопро-
су. Именно США были автором двусмыс-
ленного содержания Сан-Францисского 
мирного договора, и именно США, с на-
чалом холодной войны, всегда напомина-
ли Японии о ее возможном праве на поте-
рянные когда-то территории [17]. Имеется 
возможность говорить о росте прагмати-
ческой составляющей по территориальной 
проблеме и активизации экономического 
партнерства.
Существует также ряд других («второ-
степенных») проблем, решение которых 
для Японии становится сегодня столь не-
обходимым. К ним можно отнести энер-
гетическую, проблему экономической 
безопасности и независимости от США, 
проблема притока капитала за счет освое-
ния новых территорий.
Ключевым фактором обеспечения безо-
пасности для Японии остается экологиче-
ский. Страна Восходящего солнца имеет 
огромный опыт в решении экологических 
вопросов и готова к длительному сотруд-
ничеству. Несмотря на это, в настоящее 
время отношения между странами в дан-
ном направлении развиты не так силь-
но. Контакты между странами сводятся 
к вопросам утилизации атомных подлодок 
в дальневосточной части России. Япония 
оказывает России помощь в научно-техни-
ческих и экономических вопросах.
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Еще один аспект обеспечение безо-
пасности для Японии — это экономи-
ческий. Данная проблема является чуть 
ли ни составляющей национальной безо-
пасности Японии и регулярно рассматри-
вается в контексте российско-японских 
отношений [16].
Еще один важный фактор обеспече-
ния безопасности для Японии — энерге-
тический. Страна Восходящего солнца 
стремится диверсифицировать источни-
ки сырья и создать гарантии обеспече-
ния энергетической безопасности. Это 
не противоречит стремлению России вый-
ти на рынок АТР. На Дальневосточные тер-
ритории, известные крупными запасами 
природного газа и нефти, отводится клю-
чевая роль в реализации стратегии дивер-
сификации безопасности Японии. Разра-
ботка месторождений на Дальнем Востоке, 
поставки нефти и природного газа мо-
гут быть выгодны не только для Японии, 
но и для России. Кроме того, это увеличит 
поставки энергоресурсов в Азиатско-Тихо-
океанские страны [18].
Россия стремиться решить вопрос рав-
номерного развития восточного региона, 
увеличить рынок энергетического сбыта 
и усилить свой политический вес для уста-
новления баланса сил. Это понимают пра-
вительства обеих стран, что и вызывает 
необходимость столь частных встреч раз-
ного формата — от телефонных звонков, 
до визитов первых лиц государств. «Рос-
сия — важный сосед и партнер для Япо-
нии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
с которым Япония нацелена укреплять 
всестороннее обоюдовыгодное взаимодей-
ствие в политической, торгово-экономиче-
ской, научно-технической, гуманитарной 
и других практических областях» [14]. 
Для мирового баланса сил союз Японии 
и России необходим, чтобы создать проти-
вовес США и Китаю. Современная ситу-
ация в мире, по мнению Японии, как ни-
когда подходящая, для сближения именно 
с Россией. Как считают японские экспер-
ты, Россия переживает процесс формиро-
вания и отстаивания своей идентичности 
при одновременной переоценке старых 
и разработке новых общенациональных 
целей. Низкие цены на нефть и западные 
санкции, делают Москву более сговорчи-
вой в интересах Японии [19].
В последнее десятилетие для продол-
жения диалога между странами созданы 
все условия. Нерешенным остается лишь 
вопрос территориальной принадлеж-
ности Курильских островов. «Благода-
ря усилиям обеих сторон он переведен 
из источника противостояния в русло 
спокойных, взвешенных, конструктив-
ных переговоров с целью нахождения 
взаимоприемлемого решения. Важно 
при этом не торопить события, не созда-
вать завышенных ожиданий, после кото-
рых, как показывает практика, наступает 
период разочарований. Жизнь уже пока-
зала, что тактика давления и увязок аб-
солютно контрпродуктивна и возвращает 
ситуацию в тупик» [20]. Решение вопроса 
принадлежности Курил может быть най-
дено только в результате активного раз-
вития партнерства и отношений между 
Россией и Японией.
Таким образом, Россия и Япония взаи-
модействуют во многих областях: от эко-
номического сотрудничества до сотруд-
ничества в военной сфере, энергетической 
и экологической безопасности. Несмотря 
на то, что обе страны признают потен-
циал сотрудничества, в полном объеме 
он до сих пор не реализован. В офици-
альных документах провозглашена цель 
выхода на «созидательное партнерство». 
Однако, у России и Японии пока не полу-
чается выстроить доверительный диалог. 
Отношения остаются осложненными из-за 





ресов и нежелания идти на уступки. 
Российская и японская экономика взаи-
мосвязаны. Россия обладает огромными 
энергоресурсами и множеством природ-
ных ресурсов по сравнению с Японией. 
В свою очередь, российский рынок от-
крыт для поставок японских товаров. Не-
обходимо отметить, что экономики стран 
в настоящее время не конкурируют. Со-
перничество за рынки сбыта в будущем 
также маловероятно. Есть риски, что Япо-
ния может пересмотреть свои отношения 
с Россией (при участии нового президен-
та США — Д. Байдена) и изолироваться 
от развития отношений с Россией и будет 
выступать против и Китая, и России.
Совместные российско-японские про-
екты в области энергетики являются од-
ним из основных элементов российско- 
японских отношений. Совместная работа 
над энергетическими проектами в даль-
невосточном регионе может благоприятно 
сказаться на отношениях между странами. 
В числе перспективных проектов — со-
здание единой магистрали из Японии 
в Европу через «Транссиб»; энергомоста 
между Хоккайдо и Сахалином; проклад-
ка трубопроводов для транспортировки 
отечественных энергоресурсов в Японию. 
В данный момент ни одна из этих идей 
не реализована.
Чтобы российско-японские отношения 
были взаимовыгодными, России и Японии 
необходимо больше узнавать о возможно-
стях и потребностях друг друга, органи-
зовывать работу как можно над большим 
количеством общих проектов в сфере про-
изводства и сбыта готовой высокотехноло-
гичной продукции. Но, чтобы реализовать 
данные планы, необходимо взаимодей-
ствовать, развивать контакты, стремиться 
больше узнавать о потребностях и возмож-
ностях друг друга. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на общие интересы в экономи-
ке, политике, интересы России и Японии 
в вопросах обеспечения безопасности пол-
ностью не совпадают. Несмотря на улучше-
ние дипломатических и экономических от-
ношений между Токио и Москвой, Японии 
трудно отказаться от своих требований 
по возврату Южных Курильских островов. 
Это разногласие странам еще предстоит 
решить. На данном этапе России и Япо-
нии важно увидеть стратегическую значи-
мость доверительных отношений.
В настоящее время национальные ин-
тересы России и Японии не противоречат 
общим интересам в экономике, политике 
и обеспечении безопасности. В будущем 
эта тенденция вряд ли изменится. Для Рос-
сии отсутствует угроза со стороны Япо-
нии, как и для Японии со стороны России. 
Таким образом, российско-японские отно-
шения можно охарактеризовать как нахо-
дящиеся на среднем уровне развития.
Страна Восходящего солнца заинтересо-
вана в укреплении экономических связей 
с Россией, так как получение российских 
энергоресурсов принесет ей стратегиче-
скую выгоду. Экономическое сотрудни-
чество с Японией необходимо России 
для экспорта энергоресурсов и импорта 
передовых технологий. Однако, эконо-
мические связи между Японией и Росси-
ей не соответствуют потенциалу стран. 
Не задействованы такие значимые фак-
торы как взаимодополняемость экономик 
(экономики России и Японии не конку-
рируют друг с другом), близкое геогра-
фическое расположение стран, высокий 
научно-технической потенциал и благо-
приятный политический климат. 
Среди факторов, тормозящих развитие 
отношений, можно выделить нерешенный 
территориальный вопрос и неблагоприят-
ную конъюнктуру последних нескольких 
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лет. Страны используют «выжидатель-
ный» подход, основанный в значительной 
степени на оценке глобальной ситуации.
На данном этапе странам важно задей-
ствовать позитивные факторы и выйти 
на новый уровень сотрудничества, кото-
рый будет отвечать интересам как России, 
так и Японии, а также обеспечит укрепле-
ние позиций в АТР. 
Вся система международных отноше-
ний претерпела колоссальные изменения 
в вопросе национальных интересов. Ак-
тивная внешняя политика России призва-
на оказать значительное влияние на ход 
этих процессов. Решение столь объемной 
задачи кроется в укреплении отношений 
России со странами постсоветского про-
странства. 
Выявлен ряд причин, по которым Япония 
сделала шаг навстречу российскому соседу. 
«Это касается и проблемы Южно-Куриль-
ских островов, и проблемы переговоров 
по выработке рамок для договоренности 
о промысле японскими рыболовными су-
дами в районе четырех островов, и проек-
та строительства энергомоста Россия-Я-
пония, в рамках которого возможно будет 
экспортировать электроэнергию в Японию 
с электростанций на Сахалине и других 
районов Дальнего Востока, строительства 
тоннелей Япония-Сахалин, что позволи-
ло бы связать Японию железнодорожным 
сообщением с Европой через Транссибир-
скую магистраль» [21].
Современные отношения между Япони-
ей и Россией имеют весьма многогранный 
характер. Это активный политический 
диалог, укрепление деловых отношений 
на международной арене, а также взаимо-
действия в практических областях: гума-
нитарные обмены, контакты между право-
охранительными службами и военными. 
Каждая из этих сфер по-своему важна, 
и странам еще предстоит решить немало 
вопросов. Тем не менее, как показывает 
исследование, основой российско-япон-
ских взаимодействий выступает именно 
 торгово-экономическая составляющая.
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